
















• 2017年5月 IIIF Adopters Survey
• 100以上の機関が参加した調査




• 2016年Q4 IIIF Discovery Group発足
• クロールと収集
• インデキシング
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Crosslink.js（開発中）









• 作成されたWeb AnnotationはPRAGMAというArchive Labのサ
ービス（実験中）に保存
https://pragma.archivelab.org
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Crosslink.js 使用例
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http://iiif.archivelab.org/iiif/TheGeometry
Crosslink.js 使用例
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http://iiif.archivelab.org/iiif/TheGeometry
終
